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ビ キ ニ 環礁 で の 水爆実験 , そ の 死 の 灰 に よ る福龍丸乗
観点被曝事件が起きた の ほ 今 か ら丁度4 0年前の 1954年
3月 の 事で あ っ た . 筆者 はイ ン タ ー ン 生と して の 最終段
階 , 医師国家試験の追 い 込 み の 最中で あ っ た ･ 4月上旬
放射線科入局後の初仕事ほ 放射能雨や 汚染ほ うれ ん 草
の放射能測定で , 当時 の測定結果が ラ ジ オ , 新聞等で 報
道され るたび に 世間の 人 々 が 一 書 鵬 憂 し た時代を想 い
出す.
広島, 長崎原爆投下の 国際的悪評を挽回す べ く , 1 953
年 アイ ゼ ソ ハ ウ ア 一 大統領 の 提唱 に よ り原子力の 平和
利用キ ャ ン ペ ー ン が全世界に繰り拡げられた . すで に 日
本 で は 198 8年度末で現代文明生活の 基礎と な る電力の
26.6% は原子力に依存し て お り , 200 0年度末3 5 %, 201 0
年度末43 %が想定され て い る . 農業 , 工 業 , 医療等に お
ける アイ ソ ト ー プ利用も著しく進歩し , 平素気付か な い
分野 でも随分利益を受けて い る . 核医学診療もそ の 一 つ
で あり , ア イ ソ ト ー プの ト レ ー サ 利用 は医学基礎研究の
重要な手段の 一 つ で ある . 広島, 長崎 , ビキ ニ 環礁 に お
け る被曝で 日本人の 間に は ヒ ス テ リ ッ ク な 核 ア レ ル
ギ ー が あ る の も事実で ある . と か く 日本人 は , 特に マ ス
コ ミ ほ allo r n othing を好む . どれ だけ少なく て も放射
能は 有害で ある と言う . 果た し て そうか ?
実ほ 我 々 の 身体に はす で に 放射能が港ん で い る . し か
も地球始ま っ て 以来である . 人体に ほ 0･2% の カ リ ウム
が含ま れ て お り , カ リ ウ ム の 0.01 2 %が半減期 1･2×
1 0
9年の 4 0K であ る . 筆者 の計算で ほ 60Kg 男子 で3848ベ
ク レ ル , 同様に 14C は1 924ベ ク レ ル 含まれ て お り , こ れ
か ら出 る毎秒数千個の ガ ン マ 線 , ベ ー タ 線 に よ り年間
0. 33ミ リ シ ー ベ ル ト を被曝す る ほ か , 宇宙線に よ り約
0.36ミ リ シ ー ベ ル ト , 大地 か らの 放射線約0.41ミ リ シ ー
ベ ル ト 合計年間1.1ミ リ シ ー ベ ル トの 全身被曝がある .
ま た 常に 大気中に は ラ ジ ウ ム か ら出た ラ ド ン とそ の 娘
核種 21 8po, 214p b, 21 4B iな どの 金属元素が浮遊して お り ,
気体 の ラ ド ン は 呼気と して 排出され るが , 金属元素は 気
管, 気管支 , 肺胞 に沈着する . そ れ か ら の放射線約1･ 3
ミ
､
リ シ ー ベ ル トを加え肺で ほ 1年間に 約2･ 4ミ リ シ ー ベ
ル ト の被曝と言われ て い る . 実際に は更に 道路粉塵中の
放射能まで考慮すると どうな る か . 勿論地球上 の位置に
よ り大地の ウ ラ ニ ウ ム , ラ ジ ウ ム 含有量が異なり , 空気
層に よ る宇宙線の吸収度含も海抜に よ り異な る の で 大
凡そ の目安である .
人煩が避け る こ とも で きず永年に 亘 り適応して きた
(進化に役立 っ た ? )自然放射線の レ ベ ル と我 々 が 問題
とする 人 工放射能 , 放射線(レ ン ト ゲ ン線を含む) の リ
ス ク とを数量的に 比較すると どうな る か . 国連科学委員
会1 98 8年報告で は自然放射線を1 00とする と , 診断 , 治
療な どの 医療か ら受け る量 は20～ 4 0, これ ま で に行われ
た 大気圏内核実験に由来する量は 0.4, 放射線作業に よ
るもの は 0.08(研究用も含まれ る), 原子力発電所か らの
量ほ0. 00 8以下の割合とな る .
現在放射線作業に従事する職業人の 実効線量当量限
度ほ I C R P 199 0年勧告で は2 0ミ リ シ ー ベ ル ト (一 般人 は
1 ミ リ シ ー ベ ル ト) と定め られ て い る . 今18才で放射線
業務に つ き60才で退職するま で , 毎年最大の20ミ リ シ ー
ベ ル トず つ 全身被曝する と , 被曝に 伴うが ん死 の リ ス ク
は厳 しく見積も っ て 3.4 %増加する . こ の よ うな全就業
期間中毎年2 0ミ リ シ ー ベ ル ト を受け続け ると い う極端
な被曝は ほと ん どあり得な い . 実際の 被曝線量は192年
原子力安全研究協会に よれ ば , 医師0. 3 1, 放射線技師
0.4 6 であり, 最大の原子力発電関係者で も1. 0ミ リ シ ー
ベ ル ト で , 自然が ん死 26.5 %(平成2年度男性 29･4 %,
女性 23.1 %) に比 べ 最大でも 0.1 7 % の増加分であり , 有
意に検出できる程度の も の で な い こ と が ハ ッ キ リ し て
きた . 一 方 日本人 の 日常生活 , 産業生活に おけ る リ ス ク
に よ る死者の 期待値は 人 [1 0万人当た り毎年, 自動車事
故10人 , 直接契煙28人 , 自然放射線2 人 , 鉱業131人 , 漁
業58.3人 , 林業49. 2人 , 建設業19.9人 , 運輸業12-7人 ,
電気 ･ ガ ス ･ 水 道2.5 2人 とな っ て おり , 冷静に 考えれ ば
放射線 , 放射能の危険はそれ ほ ど過大視しなく て も良 い
の で は な い か .
放射線が掛 こ問題視され る の ほ , 核 ア レ ル ギ ー の ほ
か , 他の化学汚染物質測定など より濃か に感度の 高い 放
射線測定器が存在する ことも ー 因 で ある . 厳 し い法律規
制 , 放射線管理 の お蔭で 上述の放射線 ,･放射能の安全性
が確保され て い る とも言え る .
最近で ほ環境にや さし い エ ネ ル ギ ー 原子力と か , 放射
線ほ 高線量で確か に人体に 種 々 の障害をもた らすが , 低
線量で ほ逆 に成長を刺激したり , 寿命を延長し健康に役
立 つ と言う放射線ホ ル ミ シ ス と言う言葉が注目され る
ようにな っ てきて い る が皮肉で あろうか .
